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PRECIOS D E SUSCRICION. 
E n España 6 pesetas por un semestre 
•10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España de 15, 10 y 5 
céntimos. 
Pago adelantado. 
n n i 
PERIÓDICO MERCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : S I L V A , 3 3 
Para •snscricion y eorrespondenc ia di 
rigirse al Administrador del periódico, 
calle de Silva, núm. S3. 
Anuncies y comunicados á presos 
(•onvencional»s. 
ANO V. Sábado 23 de Diciembre de 1882. NÜM. 518 
CONVERSION DE GRADOS D E S I K E S 
BK GRADOS D E l ALCOHÓMETRO CfiXTESIMAL 
Y T1CE-VERSA. 
Con este ep ígra fe ha publicado la Gace-
ta I n d u s t r i a l el siguiente notable trabajo, 
que puede ser de suma u t i l i d a d á muchos 
de nuestros abonados. 
Cada dia va siendo mayor la necesidad 
de que los productores e spaño le s conozcan 
el procedimiento ing lés para determinar 
la g r a d u a c i ó n de los l í qu idos espirituosos, 
así como la r e l a c i ó n exacta que hay entre 
los grados a lcohó l icos ingleses y los del 
a lcohórae t ro centesimal de Gay-Lussac, 
que es por el que mejor se entienden en 
Espafia. 
E l aparato usado oficialmente en Ing la -
terra para determinar l a riqueza a lcohól i -
ca de un l í qu ido espirituoso, es e l h i d r ó -
metro de Sikes, s e g ú n ya es sabido por 
todos. Pero este aparato, que al ña y a i 
cabo es una especie de a r e ó m e t r o , JM in -
dica inmediatamente como el de G;ty-Lus-
eac, la g r a d u a c i ó n a l cohó l i ca ce.atesinitl 
de un l í qu ido , sino que manifiesta la naay-ur 
ó menor cantidad de alcohol qne el l iqut-
do ensayado tiene, comparado coa otro 
que se toma como t é r m i n o de c.cMup^i'a-
cion, y que se l lama aguardiente d e p n t c -
ba (p roof espr i t ) , d á n d o s e el nombre do 
a lcohol sobre p r u e b a (above ú over proof/ 
al que es m á s espirituoso que el t ipo , y 
a l c o l L 0 l b a j o p r u e b a (belUnv ó m i d e r p roof ) 
a l que lo es menos. 
E l Parlamento inglés ha definido oficial-
mente cuá l es el aguardiente de prueba, 
diciendo que es aquel que á la temperatu-
ra de 5 1 ° del t u-mómetro de Farenhein (ó 
sea 10o,G del cen t íg rado) , pesa exactamen-
te 12[1Í) de un volumen igua l de agua 
destilada. Este l íqu ido resulta compuesto 
de 100 partes eu peso de alcohol absoluto 
y 103,0!) de agua, ó sean 40,24 por 100 
en peso de alcohol absoluto. E n volumen 
es tá fon nado de 100 partes de alcohol ab-
soluto y 81,H2 de agua, cuyos 181,82 volú-
menes miden d e s p u é s de mezclados nada 
m á s que 175,25, á causa de la condensa-
c ión que tiene lugar siempre que se mez-
cla agua con alcohol. 
D e manera que los grados de Sikes lo 
que indican es el tanto por 100 ¿v/peso de 
aguardiente de prueba que contiene un lí-
quido. 
l^s. por lo tanto, m u y dif íci l relacionar 
estos grados de ¡Sikes con los. de Gf-ay-Lus-
sac, porque estos ú l t i m o s indican sencilla-
mente el tanto por 100 en vo lün ien de al-
cohol absoluto que contiene un l í q u i d o ; 
g r a d u a c i ó n mucho m á s sencilla y m á s ra-
cional que ía inglesa. 
L a prueba de que es m u y difícil es táble-
cer la re lac ión que existe entre dos instru-
mento.s graduados de tan diferente modo, 
es tá en que las equivalencias dadas por 
Salieron, J . L o n g , Malepeyre, Cas t e l l ón y 
P in to y otros, no concuerdan entre s í , n i 
con nuestras propias observaciones. 
Esta circunstancia nos ha movido á com-
poner las tablas que van á c o n t i n u a c i ó n , 
donde es tán indicadas las equivalencias 
m á s aproximadas que cxper imenta lmente 
hemos encontrado entre los grados Sikes y 
los centesimales. 
Estas tablas las he formado á costa de 
m u c h í s i m o trabajo, del modo siguiente: 
Se han hecho con agua y alcohol, l íqu i -
dos que á GO0 del t e r m ó m e t r o de Faren-
hei t fueran marcando, de grado en grado, 
tpdos los de Sikes, desde el 100 ba jó p r u e -
ba, ó sea el 0°. hasta el 7 • . .-r p rueba . 
ó s e a e l 170° ; de manera que se hic ieron j 
ciento setenta l í q u i d o s diferentes. 
D e s p u é s se han determinado escrupulo-
samente las densidades de estos ciento se-
tenta l í q u i d o s á la referida temperatura, 
con lo cual se ha formado la columna 0.a 
de las tablas que siguen, y una vez obte-
nidos estos datos experimentales, es posi-
ble relacionar, si no con rigurosa exacti-
tud , por lo menos con cuanta aproxima-
c ión se desee, los grados consecutivos de 
Sikes con los de Gray-Lussac. 
Para esto hay dos caminos. Uno prác t i -
co, ó sea i r sumergiendo e l a r e ó m e t r o de 
Gray-Lussac en cada uno de los 170 l íqui-
dos preparados, como queda dicho, y ver 
lo que en cada uno marca este instrumen-
to. D e esta manera ha sido formada la 
columna bfi> de las tablas; pero como no 
hay coincidencia exacta, sino en m u y con-
tados casos, entre las divisiones del h id ró -
im.-tro y las d i r i s i ó n e s del a l c o h ó m e t r o , las 
iadieaciones que se obtienen así no son 
más qae aproximadas, y se toma por eso 
el grado ó fracción de grado que se vé m á s 
p r ó x i m o . 
, E l otro procedimiento es por medio del 
c aculo. Conocidas las densidades de las 
mezclas de agua y alcohol, se pueden cal-
oular los grados ó fracciones de grado que 
deben marcar en el a l c o h ó m e t r o de Cay 
Lussac. D e este modo se han determina-
do, aproximando hasta m i l é s i m a s de gra-
do, las indicaciones del a l c o h ó m e t r o cen-
tesimal correspondientes á cada uno de los 
grados del h i d r ó m e t r o de Sikes, pero á la 
temperatura de 0 0 ° del t e r m ó m e t r o de Fa-
renheit, que viene á corresponder á 150'55 
del c e n t í g r a d o . A s í se ha formado la 3.a 
columna de las tablas. 
Pero como los grados normales del al-
c o h ó m e t r o centesimal se dan á 15° de l 
cen t íg rado , se ha hecho en seguida la cor-
recc ión de temperatura, para saber q u é 
será lo que marque dicho a l c o h ó m e t r o á 
la temperatura de 15° en cada uno de los 
l íqu idos que á los 00 Fareuhei t marcan los 
grados consecutivos de Sikes. 
Comparando la 4.a columna así f ó r m i -
ca con la columna 5.a, donde e s t á n las i n -
dicaciones obtenidas cxperimentalmente, 
ó sea sumergiendo el a l c o h ó m e t r o cente 
simal en los l í qu idos a lcohól icos prepara 
dos y á la temperatura de 15° , se ve que 
en efecto hay conformidad en los resulta-
dos. L a columna 4.a da la r e l ac ión apro-
ximada hasta las mi l é s imas , cosa posible 
por haber sido obtenida por el cá lcu lo , á 
par t i r de las densidades determinadas 
p r á c t i c a m e n t e , mientras que en la 5.a co-
lumna no se hacen las indicaciones m ls 
que por cuartos de g rado , que es lo m á s 
que puede apreciarse directamente en u n 
a l c o h ó m e t r o bien graduado. Pero se ve 
que, con efecto, la re lac ión obtenida en 
ambas columnas coincide bastante bien, 
puesto que el cuarto de grado más inme-
diato a l n ú m e r o expresado en m i l é s i m a s en 
la columna 4.a, es el q\ie resulta marcado 
en la columna 5.a D e modo que cuando 
se quiera una equivalencia exacta entre 
grados de Sikes á 6 0 ° Fareuhei t y grados 
centesimales á 15° cen t íg rados , se hacen 
las comparaciones entre la 1.a columna y 
la 4.a, y cuando se quiera solamente una 
equivalencia aproximada para el uso or-
dinar io , se u t i l i zan la 1.a y 5.a columnas. 
Se han puesto dos columnas con los 
grados de Sikes, porque en r igor se usan 
Lis dos graduaciones que en esas colum-
nas se indican. Las indicaciones del ins-
trumento, lo mi^mo que las tablas para los 
cá lculos , e s t án en ing lés referidas á grados 
bajo prueba y sobre prueba, tal como en 
la 2.a columna va puesto; pero en la prác-
tica, para indicar la g r a d u a c i ó n de un lí-
quido a lcohól ico , usan ' los grados conse-
cutivos empezando por 0o, que correspon-
de á 100 bajo prueba, y terminando en e l 
1 7 0 ° que corresponde a l 70 sobre prueba. 
D e modo que cuando se oye decir que 
un l íqu ido marca 5 8 ° Sikes, por ejemplo, 
sin a ñ a d i r más , se entiende que son gra-
dos consecutivos, y se buscan en la 1.a co-
lumna. Entonces se ve rá que correspon-
den en la 2.» á 02 bajo prueba y á 21o<804 
centesimales á 15° c e n t í g r a d o s , s egún 
marca la 4.a, ó bien 2 Io '75 , ó sea en vein-
t i ú n g r a d o y t res cuartos degrado , s e g ú n 
manifiesta la 5.a 
Por eso cuando se indica que los vinos 
españo les pagan á su entrada en Inglater-
ra por la tarifa menor no llegando á los 
2 5 ° Sikes, y por la tarifa mayor si pasan 
de esa g r a d u a c i ó n , se entiende que los 2 5 ° 
Silces son consecutivos, y deben buscarse 
en la 1.a columna. A s í se v e r á que esos 
2 5 ° equivalen á 7 5 ° bajo prueba, y á 
14'204 del a l c o h ó m e t r o centesimal á 15° 
cen t íg rados , lo que viene á ser catorce 
g r ados y un cuar to de g r a d o , s e g ú n se 
manifiesta en la columna 5.a 
Las letras c y d colocadas al lado de 
las cifras de la 5.a columna, ind ican si el 
n ú m e r o consignado es un poco mayor ó 
un poco menor del exacto, es decir, si e l 
error que so comete a l tomar la cifra de 
la tabla es error por exceso ó error por 
defecto; bien entendido, s in embargo, que 
este error siempre será menor que u n oc-
tavo de g r a d o , y por lo tanto desprecia-
ble en la p r ác t i c a ordinaria . 
Oreemos, pues, que con estas tablas po-
d r á n los cosecheros y comerciantes espa- ' 
ño le s de vinos resolver, s in necesidad de 
ope rac ión ninguna, todos los casos que se 
les presenten de r e d u c c i ó n de grados de 
Sikes y grados centesimales y viceversa, 
ya den la g ra í luac ion inglesa en grados 
consecutivos de Sikes, ya en grados bajo 
prueba ó sobre prueba. 
Para pasar de grados centesimales á 
grados de Sikes, hay que observar que la 
mi tad o más de los grados del alcohé)me-
tro no t ienen correspondencia exacta n i 
aproximada con los del h i d r ó m e t r o ; pero 
aun en este caso las tablas dan en seguida 
entre qué grados del referido h i d r ó m e t r o 
es tá comprendida la g r a d u a c i ó n del l íqu i -
do a lcohól ico que se ensaye. 
Supongamos, por ejemplo, que se t rata 
de saber á c u á n t o s grados de h i d r ó m e t r o 
Sikes equivalen 1(5° del a l c o h ó m e t r o cen-
tesimal; se busca el grado 16 en la colum-
na 5.a, y no se encuentra; las cifras m á s 
inmediatas son 15° ,75 y 1G0,50. L a p r i -
mera equivale á 2 8 ° Sikes y la segunda á 
2 9 ° ; luego entre estos dos grados del ins-
trumento inglés es tá comprendida la gra-
d u a c i ó n del l í qu ido y como 10° se apro-
x i m a m á s al 15° ,75 (del que solo se dife-
rencia un cuarto de grado) que a l U)0 ,5ü 
(del que se diferencia medio grado), l a 
g r a d u a c i ó n del l í qu ido se aproxima m á s á 
los 28 que á los 2 9 ° . 
S i el grado centesimal dado es tá en la 
columna 5.a, entonces e l grado correspon-
diente de las columnas 1.a y 2.a pueden 
tomarse inmediatamente como equivalen-
te. A s í el grado 13 del a l c o h ó m e t r o cen-
tesimal, corresponde aproximadamente con 
el 2 3 ° del h i d r ó m e t r o . 
Estas indicaciones creemos b a s t a r á n pa-
ra u t i l i za r estas tabla*. 
T A B L A S D E CORRESPONDENCIA 
entre los grados del hidrómetro ck Sikes y loa del 
alcohómetro centesimal de Gay-Luxsac, forma-
das de grado en grado del hidrómetro, á la 
temperatura de 60* Fareuheit y por cuartos de 
grado del alcohómetro á la misma temp»ratu,ra 
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A N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Y SUSCRITOKE3. 
Fie les á nuestro propósito de publioar 
todo aquello que sea beneficioso y úti l á 
los intereses de los comerciantes y cose-
cheros de rinos, muy en breve comenza-
remos á publicar la estadística de la pro-
ducción v in íco la de este año, comparada 
oon los tres años ú l t imos . 
L a importancia que este trabajo puedr» 
reportar á la pr imera p r o d u c c i ó n de nues-
tra riqueza agr í co la , supera a toda ponde-
rac ión . 
Con e?te trabajo p o d r á n conocer en 
Francia, Ingla ter ra . Búlg ica , A lemnnia , 
Suiza y en toda Europa, la cantidad dé 
vino que se recolecta en cada pueblo, y 
cada una de nuestras provincias. P o d r á 
apreciarse t a m b i é n la importancia que ha 
tenido la ú l t i m a cosecha, y saber si p o d r á 
dar a l consumo exterior la misma canti-
dad que dió en los años anteriores, deter-
minando una regla fija para los l ími te s de 
los precios. 
Para realizar este trabajo, costoso co-
mo n iegan otro, rogamos á nuestros ilus-
trados y activos corresponsales, se dignen 
suministrarnos los datos precisos para co-
nocer de una manera aproximada la can-
tidad de v ino recolectada este año en sus 
respectivas localidades, as í como si les es 
posible de las inmediatas t a m b i é n . 
I d é n t i c o ruego hacemos á los que nos 
honran con su suscricion, pues cuando los 
gobiernos se o lv idan de realizar todos 
aquellos trabajos que pueden reportar u t i -
lidades, cuando no .prestan n i n g ú n cuida-
do al progreso de los intereses ma te r i a l e» 
como es su p r imer deber, y cuando no 
procuran para sus g o b e r n a d o » todos aque-
llos medios que pueden conducir á reu-
tajas positiras, la in ic ia t iva i nd iv idua l , 
sobr« quien en ú l t i m o t é r m i n o recae esto 
abandono, debe tomar á su cargo estos 
trabajos y procurar por cuantos medios 
es tén á su alcance, dar á conocer todo lo 
que pueden ofrecer y todo lo que necesi-
tan para llegar á ese equ i l ib r io donde es tá 
la verdadera fel ic idad de los pueblos. 
Las es tad ís t icas es el mejor medio de 
lograr este resultado; por esto rogamos 
muy é n c a r e o i d a m e n t e á nuestros corres-
ponsales y suscrirores que nos presten su 
concurso, para hacer la de la p r o d u c c i ó n 
v in íco la con la mavor e x t e n s i ó n . 
NOTICIAS. 
E l procedimiento que se emplea para 
aplicar á los metales una capa de cristal 
adherente, es el que sigue: se toman unas 
125 partes en peso de fragmentos de fl int-
glass, 30 partes de carbonato de sosa, y 
12 partes de ác ido bór ico , m e z c l á n d o s e 
bien todo. L a masa que resulta se extien-
de sobre una superficie f r ia (piedra ó me-
tal) , y se pulver iza cuando se ha enfriado 
bien. Con este polvo y salicilato de sosa 
de 5 0 ° B . (cristal de agea) se hace una 
masa con la que se recubre e l metal ca-
l e n t á n d o l o en una mufla ú otra clase de 
horno hasta que se funde. 
A s e g ú r a s e que esta capa de cristal se 
adhiere con mucha fuerza al acero y a l 
hierro . 
mas l u c ü ia d i s t i nc ión exanunaudo ios 
tejidos. / 
Para observar los elemeutos a n a t ó m i c o s 
del tejido, es necesario e l iminar la fécula 
ó a l m i d ó n de la manera siguiente: Se 
hace un engrudo con la harina y agua, y 
se a ñ a d e malta ó cebada germinada á la 
temperatura de 6 5 á 60° . A l cabo de diez 
minutos se vierte toda la masa en gran 
cantidad de agua fr ia, el depós i to que se 
forma, exento de fécula, se trata por una 
lejía de sosa al 1 por 100 con lo cual se 
disuelven las materias albuminosas. 
D e s p u é s se decanta el l í qu ido , y todos 
los tejidos do la har ina quedan en el fon-
do del vaso. Estos se recogen y se exami-
nan con el microscopio, n.-tando las ¿Ufe-
rancias s e g ú n sea la harina ó si est3 fatst-
ri«ada. 
Estas observaciones deban hacerse por 
c o m p a r a c i ó n c m una bao na har ina t ipo. 
E n las plazas de Barcelona:, Tarragona 
y Eeus sigue o b s e r v á n d o s e bastante mo-
vimien to en los negocios y expediciones 
de vinos. D e l puerto de Tarragona sal ió 
e l otro dia el vapor francés N u m i d i e , con 
429 bocoyes y 4 bordalesas con destino á 
Cette, y para L i v e e r p o l e l vapor Rivera, 
con 51 pipas y otros envases. 
E n el mercado do Falset, lo mismo que 
en todos los d e m á s de la provincia de Tar-
ragona, se mantienen m u y firme? los pre-
cios. 
E l maiz disfruta este a ñ o de un inus i -
tado favor en los pueblos de las p rov in -
cias vascongadas, efecto de lo pobre que 
en general ha sido la cosecha de dicho 
grano. 
D a Y i t o r i a nos dicen se paga á liB'ÍJl 
pesetas h e c t ó l i t r o y que n i aun á est 
es fáci l conseguir regulares partidas por 
no presentarse á la venta. 
L a Revue des indust r ies chimiques et 
agricoles ha dado á conocer u n procedi-
miento para reconocer por medio del m i -
croscepio las harinas adulteradas. 
L a har ina de t r igo y otras de bastante 
precio se mezclan con harinas m á s baratas 
siendo dif íci l el d i s t ingui r la mezcla á 
simple vista. Con el microscopio, exami-
nando los g r á n u l o s de a l m i d ó n , se dis t in-
gue por l a forma y t a m a ñ e de los mismos 
la har ina de t r igo de las d e m á s ; pero es 
Parece que en la Plana de C a s t e l l ó n 
ha tenido alguu aumento ol precio á que 
se paga la naranja, por los crecidos podi-
dos de dicho fruto que se reciben doi ex-
tranjero. Uk imamen te se hicieron ventas 
á 50 rs. m i l l a r . 
T a m b i é n / ; / Eco d e l J ú c a r t iene not i -
cias m u y satisfactorias, s e g ú n se ve por el 
siguiente suelto: 
<A consecuencia d é l a s favorables not i -
cias que de los mercados naranjeros de 
Ingla ter ra se han recibido ú l t i m a m e n t e , 
t r abá jase con m á s act ividad en los alma-
cenes de confecc ión y se tantean algunas 
compras. D í e e s e que la fruta de huerta 
obtiene de o á 4 rs. arroba y la de huerto, 
clase superior, hasta 5 1|2 rs.» 
Son incalculables los beneficios que á 
toda la P e n í n s u l a ha reportado el ú l t i m o 
temporal de aguas y nieves. 
D e la importante r eg ión de Casti l la la 
\ ieja nos dicen que la humedad que tiene 
la t ierra y la suave temperatura que sa 
disf rutó en años anteriores, han contr ibui -
do á que nazca lo que se s embró , presep-
taudo el campo una bonita alfombra ver-
da, lo que asegura una buena sementera, 
desapareciendo por completo el temor que 
in fund ía la pertinaz s e q u í a que tanto co-
menzaba á alarmar. 
E n las Riojas y Navarra la sementera 
promete mucho, ofreciendo las tierras un 
aspecto tan lisonjero como otros años en 
el mes de Marzo. 
D e A r a g ó n dice un pe r iód i co : « Y a era 
hora que p u d i é r a m o s comunicar noticias 
satisfactorias. E l temporal que ha descar-
gado en este pa í s ha favorecido notable-
mente nuestra c a m p i ñ a , alcanzando las 
l luvias á las tres provincias de Huesca, 
Zaragoza y T e r u e l . » 
E n la Mancha se siembra con act iv idad 
y en buena sazón los pagos que hasta la 
facha no hablan podido recibir las semi-
llas en condiciones de éx i to , germinando 
los campos sembrados anteriormente-
E n A n d a l u c í a y Luvante ha cambiado 
la decorac ión , renaciendo la confianza en 
los asrrlcnltores. 
Los alcoholes alemanes sufren bastantes 
alternativas en sus precios en la plaza de 
Hamburgo . Hasta pr incipios del mes ac-
tua l sa ha pronunciado el alza, á conse-
cuencia de la a n i m a c i ó n de las exporta-
ciones para E s p a ñ a y de la escasez en la 
i m p o r t a c i ó n de flemas en Hamburgo , pues 
es de saber que las flemas rusas, que son 
las que m á s se emplean, no bastan para el 
consumo. A medida que el inv ie rno vaya 
avanzando, i r á aumentando la p r o d u c t o n 
é i m p o r t a c i ó n de flemas. 
T a m b i é n as importante el consignar 
que mucho alcohol del que se consigna 
ti* E s p a ñ a procedente de Hamburgo , y 
con marca alemana, es de origen ruso, 
que se l leva primeramente a l puerto alo-
man, con objeto de aprovechar dospuos 
para su i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a , ia re-
d u c c i ó n del 15 por 100 que gozan los 
productos ak manes a l importarse en Es-
p a ñ a , por disfrutar A l e m a n i a da los bene-
ficios . i . icion m á s favorecida. 
E n el meroudo de granos de H a r o r igen 
los siguientes precios: t r igo , de 53 á 55 
reales la fanega; centeno, de 34 á ,35; ce-
bada, de 35 á 36; avena, de 24 á 2 5 ; alubias 
valencianas, de-^ l á 82; i d . empaladas, da 
@6 á 67j eaparroues blancos, de 77 á 78; 
idem encarnados, de 80 á 8 1 ; habas blan-
das, de 50 á 5 1 ; i d . duras, de 45 á 46; 
maiz, de 39 á 40; arvejas, de 35 á 36. 
Los vinos negrss de la renombrada bo-
dega de Toro (Zamora) son 'este año muy 
superiores por el hermoso color grana y 
por su gran fuerza a lcohó l ica , como lo 
prueba la activa demanda de que vienen 
disfrutando desde que se abr ió c a m p a ñ a 
y las altas cotizaciones que consiguen; 
durante la semana que hoy fina se han 
enagenado bastantes miles de c á n t a r o s de 
19 á 23 rs. 
Sin embargo de haber desistido e l (10-
biemo; al menos por ahora, de rebajar los 
dareelios de entrada de los cereales, siguen 
mi f i á n d o s e m u y r e t r a í d o s los comprado-
res en casi todos los mercados de E s p a ñ a , 
dominando en las cotizaciones mucha flo-
jedad ó tendencia á la baja, cuyo movi -
miento ya se in ic ió en las ú l t i m a s semanas 
s e g ú n digimos en nuestra revista del sá-
bado. 
E n uno de nuestros p r ó x i m o s n ú m e r o s 
daremos á conocer los precios do los p r in -
cipales mercados. 
Escriben de N i z a que las ¡operaciones 
mercantiles se han animado bastante en 
aquella plaza, abundando las compras, 
principalmente sobre los aceites nuevos. 
Los de B a r i son los que dan lugar á ne-
gocios m á s importantes, co t i zándose á 100 
y 125 francos los 100 k i los . Las clases 
extra alcanzan hasta 200 y 215 francos, y 
las superfinas, de 160 á 185; las finas, de 
130 á 140; los comestibles ordinarios, de 
100 á 105; los lampantes sin olor, de 80 
á 85. Los procedentes do Grasse que se 
han presentado, son bastante defectuosos, 
y para sostener la competencia con l ó l de 
otras procedencias, t e n d r á n que descender 
en sus precios, ya flojos. 
D e Ñ á p e l e s dicen que habiendo mejo-
rado mucho el t iempo en sentido favora-
ble á las aceitunas, los precios han vuelto 
á descender, co t i zándose do 3.450 á 3.625 
reales s e g ú n clase, la tonelada de 1.058 
kilos , l ib re á bordo. 
Con mot ivo del alarmante desarrollo 
que va tomando la plaga filoxérica en a l 
A m p u r d a n , ha pasado á la comis ión de 
Fomento de la d i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
Barcelona una p ropos i c ión de varios d i -
putados, en la que se propone la aproba-
ción de los siguientes acuerdos: 
1. ° Dest inar á la defensa de esta pro-
v inc ia y puntos l imí t rofes de la de Gero-
na, donde por r azón de la p rox imidad á 
la nuestra se crea procedente combatir los 
focos filoxéricos que aparezcan, s egún al 
cr i ter io de la C o m i s i ó n p rov inc ia l de de-
fensa y del ingeniero delegado del Gro-
bierno encargado de los trabajos, las canti-
dades que por medio de acuerdos anteriores 
dec id ió dicha d ipu t ac ión poner á disposi-
c ión del expresado ingeniero. 
2. ° Se acuerda asimismo poner á dis-
pos i c ión del referido facul ta t ivo , con des-
t ino á la mencionada defensa, a d e m á s de 
las cantidades á que se contrae el prece-
dente acuerdo, el res tó de las sumas hasta 
completar e l to ta l de las consignadas en 
los anteriores presupuestos y en el vigen-
te para gastos de defensa contra la plaga 
filoxérica, á medida que el desarrollo de 
los trabajos lo exijan. 
3. ° L a part ida del presupuesto cen des 
t ino á dicha defensa, se a u m e n t a r á en el año 
p r ó x i m o y en los sucesivos hasta la cantidad 
de 70.000. pesetas on lugar de 40.000 
consignadas, sin perjuicio de aumentar 
esta cifra si los resultados de la defensa 
corresponden á las esperanzas del cuerpo 
ni 'ovincial ; y dado caso que la i n v a s i ó n se 
generalizase, quedando destinada d k l i a 
partida á l a defensa en la forma s e ñ a l a d a 
en e l primero de los precedentes acuerdos 
y á d i spos i c ión del ingeniero encargado 
por el Gobierno de los trabajos. 
4. ° Se acuerda t a m b i é n aumentar el 
personal de las brigadas de las operacio-
nes de defensa, s e g ú n las naces idadüs que 
aparezcan y á j u i c i o de la comis ión pro-
v inc i a l y del ingeniero encargado de aque-
l la , en cuanto lo consientan los recursos á 
que se contraen los anteriores acuerdos y 
C H O X I C A D E V1NCS Y C E R E A L ^ 
los que sea dado levantar mediante el 
concurso de los elementos productores del 
Pais- 0 
5.° Se acuerda crear, bajo los auspi-
cios de la diputación, una Junta regional 
compuesta de tres diputados provinciales 
uno de ellos el presidente de este cuerpo, 
que será el presidente de aquella, y tres 
delegados de cada una de las asociaciones 
y centros económicos de esta capital que 
se crea conveniente. a?í o-mo de la comi-
sión provincial d • clofonsa', siendo la mi-
sión de la expresada j.unta la de aunar los 
esfuerzos de todos los p l ó m e n t e - de] país 
para coadyuvar á la dofousa do la viticul-
tura de la provítretn do "Rrfrf oí'ona. tan de 
cerca amenazada por la plaga filoxérica. 
Se ha dispuesto que hasta nueva orden 
se siga aplicando en la aduana de Bilbao 
á los productos de Alemania, Suiza, Sue-
cia y Noruega los derechos de las naciones 
convenidas y los demás beneficios de los 
tratados de comercio con dichas naciones. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E ESPAÑA. 
P r é s t a m o s a l s i \ 2 Por 100 
en m e t á l i c o . 
Este BANCO realiza todos sus préstamos v 
hipotecarios á largo plazo en metálico, y a l 
dicho tipo de interés hasta nuevo aviso. 
E s toe préstamos sé hacen de 5 á 50'años 
con primera hipoteca sofere fincas rústicas 
y urbanas dando h a s t a el 50 por 100 
de su valor, exceptuando los olivares, v iñas 
y arbolados, sobre los que sólo presta la ter-
cera parte de BU valor. 
Terminadas la i cincuenta anualidades, 
ó las que s« hayan pactado, queda la finca 
libre para el propietario sin necesidad de 
n ingún gasto, ni tener entónces que reem-
bolsar parte alguna del capital. 
C O R R E S P O N D E X C I A M E R C A N T I L 
Sr. Director de la CRÓITICÍ. DE VINOS Y 
CEREALES. 
T A R A Z O N ! DE ARAGON 20 de Diciembre 
de 1882. 
Desde hace uua semana 110 se ven por aquí' 
los compradores de vinos que tanto animaron 
este mercado anteriormente; en el mes de No-
viembre el movimiento fué grande y todos los 
diar fc?.liau muchos carros cargados de pipas 
Tan activa demanda produjo importantes al-
zas, llegándose á pagar el cántaro (9l9l litros) á 
13 y 13'50 reales por las cubas superiores. Aho-
ra con motivo de la calma no se deciden á pa-
gar dichos precios, pero sin embargo, los cose-
cheros se mantienen firmes y dispuestos á no 
hacer ninguna concesión y sostener aquellos 
tipos, pues además de poner clases muy selec-
tas tanto por el hermoso color grana como por 
el alcohol, las existencias son una cuarta parte 
menos que el año pasado. 
Estos pueblos se surten de trigo de Castilla, 
cuyo grano tiende á la baja desde hace unos 
dias. 
L a cosecha de aceite muy fatal en cantidad; 
sólo molerá alguno que otro trujal ó molino 
obasio durante ocho dias; sin embargo de tan 
pobre recolección y de haberse pagado el año 
pasado, que fué muy abundante, á 48 reales 
arroba aragonesa, en el dia se consigue dicho 
artículo á 50. 
Nada sa dice del ferro-carril de ésta á Tílde-
la, que tantísima utilidad ha de reportará esta 
merindad; nada so dice de cuando principiarán 
las obras, lo cual no deja de ser extraño están -
de ultimados todos los trámites. ¿A qué obede-
cerá este silencio en vía tan importante? ¿Será 
que se nos tiene olvidados por vivir en este rin 
con? ¿Y habremos de seguir sin comunicación 
con nuestros hermanos de Tudela, y privados 
de oir el silvato de la locomotora y de las in-
mensas ventajas y adelantos que proporcionan 
á los pueblos los ferro-carriles? Yo creo que 
después de lo que han trabajado las diputacio-
nes de Navarra y Zaragoza, y nuestro muy que-
rido amigo y diputado á Córtes Sr. D. Emilio 
Navarro y Ochateco, llegará este país sin tar-
dar mucho á ver realizadas sus legítimas aspi-
raciones.—Dionisio Escudero • hijo. 
sino que tienden á mejorar. Además, la extrac-
ción de las partidas ajustadas anteriormente 
es considerable con destino á Reus, Tarrasrona 
y Barcelona; así es que es de esperar se ácéptiíe 
la demanda sin tardar mucho. 
Siempre como le indico se hacen buenos ne-
gocios, detallándose loa vinos tintos secos de 
buen color y fuerza alcohólica desde 34 á 36 
pesetas la carga de 120 litros. 
Los tintos dulces escasean por eéta comarca 
y son vivamente solicitados por los comis:.. na-
dos y ca*as exporíador.u,. -..v.-sn \ i .-arga 
de *7-50 á 40 nepetu-
•nado la venta de 
oarte de la 
da. E n 
CALATAYUD ' Aragón 20 de Diciembre. 
Después de extraordinaria animación que 
como V. sabe muy bien ha reinado en este dis-
trito y en el de Ateca, ha sobrevenido la 
calma. 
E n aquel periodo se calcula han adquirido 
uno» 60.000 alqueces diferentes comerciantes 
de esta ciudad, Barcelona, Zaragoza, París y 
Burdeos. 
Se abri» la campaña cotizándose los caldos 
á 30 pesetas el alquez á tapón de lagar, subien-
do á 33*60 en Ccrvera, Anifion y Villafeliche. 
Hoy se consiguen ciertas clases á 25 pesetas, 
sionda preciso tener en cuenta que hay pueblos 
como Carenas, Ibdes, Alhama y Godojos de los 
que hasta la fecha puede decirse no se ha ex-
traído una gota de vino. 
En el Campo de Cariñena mostraron tan al-
tas pretensiones lot cosecheros que hicieron 
huir á los comerciantes; llegaron á pedir hasta 
40 pesetas alquez. En estos dias so han ajusta-
do partidas de la casa Jourier, de Huesca, y la 
de Loureut, de París, de 36 á 37 pesetas alquex. 
Los caldos elaborados en el Campo de Cariñe-
na adolecen del defecto de ser un poco dulces. 
—Un susoritor. 
P A L E X C I A 20 de Diciembre. 
Las nieves que beneficiaron estos campos la 
última semana, han producido muy buen efec-
to en los sembrados y reanimado el' ánimo de 
estos tan abatidos como castigados labradores. 
Las operaciones que se hac«n en cereales son 
muy escasas, pues como V. no ignora, el ama-
go de la libre introducción tiene encalmados 
todos los negocios. Las fábricas de harinas li-
mítrofea, tropiezan con las dificultades grandes 
de la venta, y por este motivo la compra de tri-
gos la hacen en partidas que puedan elaborar-
se en el dia sin atreverse á tomar grandes par-
tidas á la espectativa de las fatales. 
Como la cosecha de cebada última fué muy 
corta, los precios se sostienen bien igual que 
los de la avena, de la ouai hay buenas partidas 
du clast) muy superior, procedentes de las in-
mediaciones de Saldaña. 
E l centeno no ha declinado tampoco y aun-
que pocas, se han hecho algunas operaciones 
de este cereal. 
Los precios vigentes son: 
Trigo de 48 á 60 reales las 2̂ libras, según 
clase; centeno de SI á 32 reales las 90 libras» 
cebada de 32 á 32 1[2 fanega; avena de 21 á 
22 1[2.—M. A. 
F A L S E T (Tarragona) 19 de Diciembre. 
L a presente campaña vinícola sigue su mar-
cha de un modo muy favorable á estos propie-
tarios, pues si bien en el dia no son tan activas 
las transacciones por estar llenos los depósitos 
del comercio, los precios no sólo so mantienen, 
MORAL DB CALATRAVA ^Ciudad-Real) 19 
de Diciembre. 
A ia nevada que hemos tenido estos dias le 
han sucedido abundantes lluvias, las que han 
hecho reaparecer las perdidas esperanzas de 
estos labradores. E l movimiento en cereales 
está reducido al consumo local. E n el de vinos 
y aguardientes anisados se encuentra más ani-
mado y tanto de unos como de otros se expen-
den diariamente partidas para Madrid, estando 
muy satisfechos los cosecheros de las exeelentes 
clases de vinos que salen este año, de los cua-
les esperan sacar muy buen partido; atendien-
do que la cosecha es una mitad á la del año an-
terior y de esta no quedaron existencias. 
Las últimas operaciones se efectuaron á los 
precios siguientes: trigo de tj6 á 66 reales; cen-
teno á 48; cebada á 36; habas á 63; aceite á 36 
reales arroba de 1* litros; vino tinto del años á 
13; idem blanco, á 14. 
—r 
QÜINTANAR DE L A ORDEN (Toledo) 19 de 
Diciembre. 
Irigos.—Hay ofertas de 2.000 fanegas á 64 
reales las 94 libras y fiólo pagan á 66 reales fa-
nega, habiéndose efectuado la venta de 200 fa-
negas á panaderos. 
Vinos blancos.—La oxtrateion en la semana 
asciende á 1.500 cántaros, cuyos precios fueron 
de 10 1(2 á 11. 
Idem tintos.—Se ha efetv 
2.500 cántaras de 11 á 12 reales .una 
Aun queda por vender la mayor . 
cosecha da vino» últimamente recolecta 
igual caso se encuentran en los pueblos in«.nie" 
diatos. 
La cosecha de cereales se presenta regular 
y favorecida por el temporal de lluvia y nieve 
que reina. 
TX mercado con muchas existencias 7 aun-
que también es grande el número de los vendo-
dore» se nota bastante calma en las opera-
; Trigo fuerte de 60 á 61 reales fanega; idem 
candeal de 62 á 68; idem rojo de 59 á 60; idem 
común de 55 á 68; centeno de 48 á 49; cebada 
de 42 á 44; lentejas de 23 á 34 reales arroba; 
avena de 87 á 38; garbanzos superiores á 60 
reales arroba; idem regulares á 50; idem me-
dianos á 40; habas de 60 á 61 reales; muelas de 
56 á 58; harina de primera á 23 reales arroba; 
idem de segunda á 22; idem de tercera á 20^0; 
salvado de primera á 24 reales fanega; idem de 
segunda á 16; idem de tercera á 14; idem casca-
rilla á 12.—Z. 
MOREDA iRioja Alavesa) 21 de Diciembre. 
L a siembra se hizo en esta comarca en con-
diciones inmejorables, y como deepues han 
sobrevenido lluvias con un tiempo bonancible, 
de ahí que los campos presenten magnífico as-
pecto. Además hay la ventaja de que en este 
año puede calcularse se han sembrado una mi-
tad más de fanegas de tierra que los años ante-
riores. 
L a cosecha de vino ha «ido escasa en toda 
esta comarca, no escediendo de una mitad que 
en la vendimia paeada; en la Solana y {Ribera 
de Navarra todavia ha side más escasa. 
L a plantación de viñedo es el blanco donde 
todos los habitantes de esta zona (sin distin-
ción de profesión), dirigen sus miradas, y has-
ta los pueblos de la montaña padecen do esta 
calentura. 
L a extracción de vinos nuevos se encuentra 
en el dia algún tanto paralizada. E n Hoyon se 
han realizado algunas partidas á 15'50 ra. la 
cántara de 16'3S litros, y en Lanciego se coti-
zan á 16 los caldos superiores. 
E l mercado de granos de Logroño está poco 
concurrido, debido á lo muy escasa que fué la 
última cosecha; el trigo de Navarra se paga á 
64 rs. la fanega, el de Búrgos á 69 y el de la 
Rioja á 58; la cebada á 38 y la avena á 26. 
- P . S. 
E S T E L L A (Navarra) 21 de Diciembre. 
Los precios de los vinos se mantienen muy 
firmes, detallándose á 15 rs. el cántaro de l l 'T? 
litros. Estos altos tipos se justiíican por lo po 
brísima que ha sido la última cosecha. 
E n Muniain de la Solana y en Morentin aun 
alcanza tan codiciado caldo cotizaciones más 
altas, pues se paga á 15'50 y 16 reales respecti-
vamente. 
Las últimas lluvias han favorecido mucho á 
toda esta provincia. 
Las entradas son muy cortas en el mercado 
de cereales, lo cual no impide que los precios 
tiendan á la baja. Hé aquí los corrientes: trigo, 
de 32 á 33 rs. robo; cebada, de 18 á 19; avena, 
de 16 á 17; patatas, de 5 á 6 rs. arroba; aceitej 
de 28 á 24 ra. arroba.—J. S. de T. 
SANTANDER 20 de Diciembre. 
Harinas. A pesar del despacho de los vapo-
res Carolina y Buenaventura, y estar cargando 
el Beina Mercedes, que debe salir mañana, las 
operaciones han seguido abandonadas, en la 
inacción más completa, sin conocerse otras 
ventas que algunos picos de cortísima entidad 
á 19 1[4 reales. 
Dijese que se habían hecho L0O0 sacos á 19, 
pero no hemos podido averiguarlo: de todos 
modos, sea ó no cierta esa venta, la verdad es 
que no puede fijarse otro precio, dadas las cir-
cunstancias en que el negocio se encuentra. 
T se despacharon: 
16.589 sacos para América, y 
8.S74 sacos para la Península. 
Los 11.844 sacos de Buenaveyitura, no deben 
ser todos de harina; según nuestras noticias 
llevaba también trigo. Pero ignoramos cuanto, 
y no tenemos tiempo para aclararlo. 
Aceite. Por el vapor Triana se recibieron 
de Sevilla 22 pipas y 10 bocoyes de este caldo, 
coyas ventas permanecen encalmadas con pre-
cios fijos; no pudiendo cotizarse arriba de 40 
reales con casco. 
Arroz. Háse aumentado la existencia en 
plaaa con 160 sacos que trajo de Hamburgo el 
vapor Uranus, destinados á llenar las necesi-
dades del consumo. 
Con este dato hemos terminado la reseña 
que acaba de trascurrir.—El corresponsal. 
RIOSECO (Valladolid) 20 de Diciembre. 
^etall: trigo, entrada nula y el precio nomi-
nal á 47 .1I2 y 48 reales ^nega de 94 libras. 
Tendencia u!.eI mercado: sin poder apreciarse. 
Partidas; proceaCnte8 (le especuladores. 
Trigo, ofertas á 50 reJ,es Ias 9i libras, sin 
pedidos. 
Compras: indecisas; pendientes del* resolu-
ción del Gobierno sobre libre importacioií. 
Tiempo: frío. 
Hstado de los campos, bueno.—El corres-
ponsal. 
A L B A C E T E 19 de Diciembre. 
E n la noche del 8 del corriente nevó y suce-
sivamente los demás dias hasta la fecha ha llo-
vido; de modo qua aunque tarde han mejorado 
notablemente algunos sembrados que habia ya 
nacidos y ha preparado la tierra para poder 
sembrar en buenas condiciones, especialmente 
las cebadas, y esperamos cese ya el tiempo de 
llover, para desde luego sembrar lo que falte. 
Efecto de estas benéficas lluvias, los pre-
cios de los cereales han descendido algo; pero 
con todo no se pueden hacer transacciones de 
importancia, porque relativamente no han ba-
jado los precios lo que las plazas consumidoras, 
y si se opera algo es para el consumo local. 
E l asafran está encalmado y los coaecheroH 
no se deciden á vender, pero los compradores 
tampoco se determinan á pagar el precio que 
pretenden aquellos de 220 reales libra de 460 
ramos. 
E n vinos se han verificado algunas transac-
ciones; siendo la operación más importante la 
de unas 5.000 arrobas de una bodega acredita-
da de Mahora, al precio de 10 reales arroba, 
que resulta puesto en esta estación á 12 reales. 
Candeal de 58 á 64 reales fanega de 56 litros 
en esta estación; geja de 56 á 60; trigo duro de 
58 á 68; centeno de 38 á 40; cebada de 34 á Í6; 
avenado 23 á 24; azafrán de 460 á 470 reales 
kilógramo.—M. G. 
C E R R E R O S (Avila) 21 de Diciembre. 
L a última cosecha de vino ha dejado mucho 
que desear en este pueblo, pues únicamente se 
ha recolectado la mitad que el año anterior; por 
desgracia la calidad también es inferior. Sin 
embargo, la animación que reina en este mer-
cado nos satisface, cotizándose el cántaro á 15 
y 16 reales. 
L a cosecha de aceite es nula, pero nula por 
completo; así es que se han dado de baja los 
seis molinos que trabajaban en este pueblo. 
E l mercado de granos de aquí no hace regla, 
por cuanto nos vemos obligados á importar di-
cho artículo de Castilla, vendiéndose el trigo 
de 60 á 64 reales la fanega; la cebada á 40 y el 
centeno á 36. 
Las abundantes lluvias de estos dias han 
reanimado el espíritu de estos propietarios, 
causando mucho bien ©n los viñedos y olivares 
muchas de cuyas plantas casi se consideraban 
perdidas por la pertinaz sequía.—J. R. 
EXPORTACION D E VINOS 
C O M I S I O N Y R E P R E S E N T A C I O N 
B. García.—Valladolid. 
Esta casa se encarga de toda clase de comi-
siones y representaciones, y con preferencia á 
la venta de cuantos artículos so la consignen 
por los fabricantes de aguardientes, cervezas, 
bujías y otras industrias, siemme que sus mar-
cas estén acreditadas, ya en España, ya en el 
extranjero. 
L a economía, la actividad y una modesta co-
misión, harán que mis favorecedores queden 
satisfechos en cualquier ensayo que pretendan 
hacer. 
L a combinación con agentes de puertos ma-
rítimos y corresponsales en todas partes, es de 
esperar contribuya al buen éxito que se pro-
pone, B. G-rrcía,—Valladolid. 
tUÜEi>Í££ POUSIN Y COMPAÑÍA 
24, R U E CAMBROU, P A R I S . 
Almacenes en Bercy y Burdeos. 
Venta en comiaion de los vinos de España. 
Realización á la llegada. 
Adelanto de los 3[4 del valor al recibir el 
talón. 
"NEGOCIANTES EN VINOS. 
Hay para vei. - ̂  Cerrera, provincia do 
Lérida, calle Vü j,' s¿ . a núm. 6, un tonel nuevo-
solo ha sido llenado U-.MI vez de 1.100 hectó; 
litros. 
Madrid.—Imxp. de E . Alegre, Lagasoa^l?. 
CRONICA 
D I A M A N T E D E L V I N I C U L T O R 
E S C U E L A D E V I K E F I C A C I O N Y V A E I A S I N D U S T R I A S 
2.a e d i c i ó n c o r r e g i d a y m e j o r a d a 
P O R J O S É L O P E Z Y CAMUÑAS 
Esta nueva, precioea y ^ran obra, con 682 páginas, láminas y grabadoe, 
tomprende la plantación y cultivo de la vid, fabricación, mejora y adultera-
•ion de vinos naturales y artificialee, aguardientes, licores, pasas, vinagre?, 
•ervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, tonelt-s. cubas, calderas de jabón, tinajones y tinajas parn 
aceite y vino en cuentas njtisuulaH. L a cochura de los mostoe, enfermedades 
de los vinos y demás bebidas, su mejora y curación práctica, conforme los 
últimos adelantos. E s un verdadero maestro práctico m casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto la lúa pública por BU competente y conocido autor. Es nece-
sario á loa agricultores, al comercio; muy precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y demás bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industrias para vivir y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la administración de este periódico y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, núm. 9; D . Fernando Fé, Carre-
ra de Son Gerónimo, núm. 2; D . Eduardo Martínez, Príncipe, 25: Antoniode San 
Mart in , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel G-uijarrOyPrtelados, 5, 
Francisco Iravedra, Arenal, 6, Madrid, y en casa de eu autor, provincia de 
Ciudad-Real, Ferro carril, 3, en MJLKZAKAKES, al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es baratísima, relativamente á su importancia, porque encierra mucha 
novedad, economía y enseñanza.—También venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico para 1883, á30 céntimos. 
NOTA. Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 
de ir «crtificada, mandarán además 2 rs. y se les remitirá á vuelta de correo. 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
Maravilloso secreto árabe, exclnsiro del Dr Morales 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, 
incluso la jaqueca; los males del estómago, del vientre, 
los nerviosos y los de la infancia en general.—Se ven-?£ 
de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las principa- '¡g 
les farmacias de Madrid y provincias.—En Zaragoza 
farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Morales.—Carretas, 39, pral.—Madrid. 
Transporte económico de yinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, continua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de mercancías-, acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de España y la Societe Rouennaíse de Trans-
ports á vapeur para la conducción de vinos á Paris, por aquel puerto, bajo 
una tarifa, sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.» 
ENTRK LAS KSTACI0NE8 S1GU1EXTP.S T PAIUS 




Estación de Haro á Paris 51,50 
> de Briones á id 51,60 
> de Cenicero á i d . . . . 51,60 
> de Logroño á id 52,50 
» de Calahorra á i d — 56 
> de Alfaro á id 56 
> de Castejon á i d 56 
NAVARRA 
> de Pamplona á i d . . . 51,50 
> de Campanas á i d . . . 51,50 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Paris á 
Tudela, Taíalla, Campanas, Pamplona, Castejon, AlfarOj Calahorra y á Haro, 
8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, S,50; á Logroño, Huesca y Bur-
gos, 9; á Lérida y Valladolid, 10, á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilógramos de pi-
pas llenas de vino, con almacenamiento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacias por eeta tarifa fija el precio de 6,25 pese-
as por cada una. 
Estación de Tafaüa á Paris.. 58,50 
» de Tudela á i d 56,60 
ARAGO>' 
» de Zaragoza á i d . 
» de Huesca á id 61 
> de Lérida á id 62 
CASTILLA 
> de Burgos á id 
> do Valladolid á i d . . 
> de •Medina á id 56,50 
> de Madrid á id 67 
i 
& l a 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
Gastritii, Gastralfio. DiílTeM, Tómitot. Ptudecei del 
Estómago j AÍMeiosei gramkt di l u TUs digestms. < 
CURACION CIEBTá 
tomando despttet « 
do cada comida al 
( J P e p B á n a , " V e e r e t a l ) 
PARIS, Venta por Mayor : YBOÜETTE-KUO 
163 T 165, CALLE DE fiAlNT-AKTOUQt 
I D o p o s i t o e a t o d a s l a s S ' a m a a c i a s 
s W ^ V W * * * * * 
PIRE! 
CONSERVACION Y MEJORA DE LOS VINOS. 
L a experiencia demuestra ' U-los los años la necesidí id do a ñ a d i r 
á los vinos unos gramos por hectolitro del E N O S O T E R O , para 
evitar la acidez y d e m á s alteraciones que experimentan e x p o n t á n e a -
mente ó á consecuencia de las mezclas .—El E N O S O T E R O , a d e m á s 
de conservar los vinos, faci l i ta su clar if icación y los mejora notable 
mente, do a q u í el g ian coasumo que se hace en todos los pa í ses v i -
n í co l a s . \ Ü ..' ; f; 
j ^Despnes de la pr imera f e rmen tac ión puede emplearse en todo 
t iempo. 
Depositarios en E s p a ñ a : Sres. A l o m a r v [ J r íach , Moneada, 20, 
B A R C E L O N A . 
Para iuci l i tar su a d q u i s i c i ó n á los señores vinicul tores , se rende 
en las principales poLlnciones. 
4 Í g S S S S ^ Gran éxito en Paris ¿ ^ ¿ ^ ^ 
VELOimE CHh FAY 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO COI BISMUTOK 
INVISIBLE y ADHERENTE 
Dk Ai . CUTIS KEKSCUBJL T TÍLASPAJUtRCIA.. 
inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae d« la Paix, PARIS 
-r.' o: i » Jaanaíiu, IVfBaaiss, frUt^atftfe* y thrÉM defaiacan* 
m m s i 
L I Q U I D O j N U T R I T I V O 
EL MxS KA-RATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
Kl. MAS BARATO Y EFICAZ 
Depositarios: Madiid 
M*1.*tior (.iarda.—Bar-
•elona, Titente Ferrer 
T C-ompaaia r Farmacia 
del doctor Farrer, plaza 
PARIS — ENCAUSSE & GANÉSIE, 57, me Rochechouaít 57 - PARIS 
\ MPTER1A / ^ j r J C ^ t * S U J E PO> »DIOI»LA 
¡ S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T i la P A P A I N A 
» 1 0 6 , ra* S a t n V A n t o t n e , T M M 1 B , j en todas ias baeiias Farm&eiu de Eiptña. 
Reglas para obtener los rinos ordi-
narios de buemis tWfí/fVio/íf.». — i>ta 
obrita recientementi; publicada p o r 
el Doctor en Ciencias 1). J<'Fé >í". 
MartineK Añibarro RÍTOÍ?, din-clur fa-
cultativo do difercntP-s pxpii.iacinnf-s 
industríales, coniiene breves j t e n c i -
llas instrucoiones puiíslss ni alcance 
de toda clase de pem-nap, para ¡legar 
á conseguir en l o s T i n o s el debido co-
lor, aroma, riqoesa álcóbolica, etc., en 
vista de lo» preceptos d e Iaciem-ÍB,de 
los adelantos tnáü recientes! y del es-
tado actual d e l comercio de vinos. 
Puntos de venf-a: Córdoba y Com-
pañía, Puerta del Sol, H.—¡íüdbritL 
E n l a s priucipales !'brene8 de Espa-
ña y en casa de su autor, Lnin-Calvo, 
20, Burgos ó CoTiitle-Daquí'. 10 Madrid. 
Precio nna peseta e n tbáí España. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U T U R 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco Vidal y Codina. 
i'ropietario-director: D. Jnan CazeuouYe. 
Abundante y varip-do surtido de árboles frótales, de x̂ aseo y de adorno. 
Especiaüdadrs de varias comarcas de España y del extranjero. 
Magnífica colección de Cedros, Pinos, Abetos, Araueaniaa y otras coniferas. 
Magnolias, Camslia?, Azaleas, Rbododendrous, Drácenas, Eicus y toda «laae 
de plantas de jardinería. 
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ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
Cosecheros ele v i n o s , toneleros 
Y B O D E G A S 
Máquinas para emb-.-truar, limpiar jr 
capsular botellas. 
Bombas para t/aseg;»: vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., et«-. 
CA;? A rí.Kriiínic 
ib—CALLE XOT?.I; DAMB—45 
>!Ü!TA.—Ki p r o f p e c i o £«n«rai «le l a 
Casa se m a n d a á t o d a persomt t p i e se 
siwu p e d i r l o . 
Cincuenta y seis variedades de i'resas, las m á s superiores «onocidas 
Yides de castf.s superiores del país, en grandes «antidades. 
Idem americanas, resistentes á la filoxera 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Transporte en tari/a especial para todas las linqtf f érraas de España. 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
/ Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S de é x i t o 
constante permiten afirmar j ga-
rantir an resallado infalible por el 
empleo de el A O V A S A U f i S 
projresira ó instantánea qae deroelve 
á los Cabellos blanco* j i la Barba 
su eolor primitiro, dándoles ana 
finara j bnllo incomparables sin pre-
paraeiün ai laxado. 
E m i l i o SALLÉS H i j o , S u c e s o r 
QuImioo-PtrfUmlttl 
C a s a f u n d a d a en 1850 
RUK DK TURBIGO, 73, PARIS 
DEPOSITO OENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
a rac r i cana í , í i-ancesas, alemanas y de B é l g i c a . 
DE 
A _ g i i s t i n E y r - i e s 
A c e r a de Recoletos. 6, a i iadol id. 
Segadoras y Guadañadoras de Walter A. Wood. Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. Las hay desde 3.000 á 3.5Q0 reales las primeras, 
y 2.600 y 2.800 las segundas. 
T A "P'pTTVTA célebre avetita-
J_JÍL l l i j i i N ü . dore y veldado-
ra, primer premio en la exposición 
de Yalhtdolid de 1880. Hay'otras va-
rías clases desde '¿20 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de líquidos, riegos, incen-
dio, etc., etc. 150 medallas, prLner 
premio en todas las exposiciones, in-
cluso en la Universal de París, y Re-
gional de Yalladoiid de 1880, y de 
otros fabricantes.—Hay además otrafc clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados Iloivard los mejores conocidos para viñedo y toda clase de labor. 
Prensas Mablllp. para vinos y aceites, fistema universal de palanca múl-
tiple, primer premio en todas las exposiciones, incluso «n la Universal de 
París y Pegioual de Yalladoiid de 1880, 350 medallas. 
Frng-uas por tá t i l e s , sencillas y co»ple tas para casas de labor y talleres; 
ocupan eolo ufi metro superficial y n fuelle es de gran potencia. 
Fi l t ros veloz de Mesot y coinpafna, «Orifican instantáneamente toda alase 
de líquidos por turbios que sean, así que las beces del vino, conservando á 
éste íodaa las buenas cualidades del que ba salido claro de la vasija. 
Slalacates. 
Molinos harineros movidos! por caballería ó vapor. 
tascadores y aplastadorcs de pienso movidos ó mano y con caballería ó 
vapor. 
Tril ladoras movidas á mano y con caballería ó vapor. 
EtágfeM y desa-ra na doras. 
Aventadoras y acrjtiadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante. 
Tijeras de podar de todos tamaños, desde 4 basta C0 rs. 
31 áquinas de vapor. 
l íáscuias , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas do vapor nuevas y de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuetea alcohólica de 
los vinos, aguardientes y licores. 
ITay además un sin fin de otros artículos que seria prolijo enumerar. 
SED aumento de ios precios de fátire;; -e manda traer cualquier máquina 
que se pida si nv csiuvieso en et-té d'eptfslto; 
Máquinas vinícolas é industriales 
K o r a W j M s Baconsycomr 
Director M . Burean. 
oAi.i.r. pE I.A. PtuxcESJ, 65. 
Barcelona 
Bombas Fabeur, sin rival para 
el'trasiego de vinos por su solidez 
.v resultados. 
Filtros para vinos con mangas 
| | de tejido especial, privilegiado sis-
yp tema Mirepoix. 
Mangas especiales para vinos 
- blancos y aguardientes. 
••7as»*»K?f.-?>.- :--'':^.\^¡?wmm^BSís&s¿^ Máquinas y bombas de vapor 
da varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estableci-
mientos especiales; par i familias y.para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadorr- para uvas con separador del escobajo y sin él. 
EhuUíométros y oi¡ o.s diversos instrumenta?, de vinos. 
Ins^alucioneB ¿e toda dase dé maquinaria. Molinos con muelas de La Fer-
« y otrot -^fe remiten atálogos y presupuestos. 
